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STATESBORO, GA., FRIDAY, JULY 4, 1902. VOL,2,
NO. 17.
�IARRJ.lW, A SAD DEATH.
Carcis lire Ollt for thu IIHu'I'i[lge
of Mr, .W. N, G1'IIn�s to Miss Lilia
Ril11IHolls 011 WOcillosdflY 1I0xt,
The groom is" popu],lr youllg mflll
wh" holds th� rospollslblo posit,ion
of Alidilor [or tho Rr,vllnllllh & _
Htlltesboro Ry., IIlIrI Agellt of the Dress Goods Where The Big 25 Per Oent Discount
SnuthOfll Express Cu. lIt this pltlce, Sale Is Now OnThe briilo is the prol,t)' lInd IIC· Including








J. W. OL'LIFF & CO.
MEET ME AT OLLIFF & CO'S.
Tho CI'OPS I1I'u ""dly ill 11I'l'd uf
!'IIi n in th is sectiou.
Mr. '1', ,I, Grice "lllllo "I' Irorn
o A, ,I, Jrl'l.l,klln Ioryoursush.
Suvunnuh une dny this weak,
'S 111111 hlinds. Miss Metll. Huska of D,lisy, is
.,1. U. H. �ll'll,IlHU made It hus-
Visiting Mias Nctu Hrnnncn .
s trip to ALllllltll t.his week, Mr. M, C, Perkins lind ",,"gh-





tor wore OWl' from �I"I Hill' 011
H InO 0, 111 \IS IOn . ins 1'11- Monda r,
•
lit. "lid muaicn l suppl ios, suchI) .
viol ill
.
strings, bnnjo t;t!l'ings'l Hon . MlllllslJn \\
111'1'011 enme
LM and mnndo l in stl'illgS 'It
I
down from Motteruud SpOilt till'
L. ]1', Davis. duy in tOWIi on Snturduy .
? L. A. Scurhoro wns down 'l'ho genlll'lotl Illooting Itt uppur
I I'ort.al UIIO dill' lust week. Bluck Crock church 01' SlIturrln),
I· f 'I' I' I I ""U Sunduv wn� Inl'g�:y
nttondr-d.
IYYOUL')I'\CR 1"01111\. .•. 1I't1Il{a
�
111<1 got limo for $l.00 por hnr- The schoo! nt Hrouk lot IIcndolll),
or five lmrro!s lit 115 eent: pOI') clusod last weok . Prof. Lewis
01. hns t'"lIght It 111081. aucoessf'ul term,
rillgo. Tho groom is It SOli of MI'.
.J. C. Dutton of • nnp, nml tho
bl'idcnd'lugltl'I'I'(,f �II'. ,I"A. Gould
of Litis plnc«,
�Ir. ,I, H. �Iillor spunt, 'l'uesdny
0" Mondny nt Lito 1t01lH' of tho
hridn's pllI'onts III. 1';Ilon, ltov, L,
I�. \"',Ilor., formurly of this "IlIII­
L)' nud Wss lIulnh SltupLl'ilio 11'01'0
united ill IlIILI'l'iug'c. Tho yOllllg
couple will 111111((' l.hui r futuro
horne 'It l'nvo whore Lito 1II'00m is
pastor of th,' MoLhodiHI' church nt
Lltnt pluoc.
NOWK ronuhod lI� Oil '1'1I08du)'
IIISI, of tho Hllrl donbh of �[rH, ,108,
W. SlIIilh of I'lllgili. Hbo rof.irorl
sUll'orillg wiLh toothache IIl1d WIIS
usillg ol"f)r�ftll'III, nnd it is 8Up­
posed Lhllt, tho duudly drug 01'01'­
came hOI' hoforo sho 11'11. 1111'111'0 of
herduugur. It II'IIS not unLil sh
WIIS callod IIO"t mOl'lIl1lg Lhllt, 1.111,),
1(11 II' of hot deuth ,
Slre wns 11'011 1111011'11 '"HI buluvod
in ::>I,ntoshol'o n nd her doul.h comes
�IARHI]W,
Oil 'l'IIP�r1'L)' evening ill SLnt.os-
ItS u shock I,ll Lh(l unf.irn LOII'II, Sho
1)01'0, Mr. Willi" :)uLI,OIInlid �Ii""
wus u lndy of ohristin» cbnructor
Allio Gould 11'1)1'0 united ill 111111'.
IIl1d her "Wl]llt und gr,nLlo 1I111.1111(,r
cndon red ItUI' to I,ho hourl.s of 1111
who knew her.
Hha wus II rj,lIl,:;hLol' uf .111'. ,IOItIl
U .. J ones of InxeolAiul', und bosidos
hal' parents IIlId rclutiv s 1011\,(,8 'I
husbn.nd IIlId sovorul ehildron to
;.
mourn her 1.11,timoly rltd.
r. �J. ::5, Crumly wus over Irom
Fly neighborhood on Monday.
r. ROlHor SCfl.rboro came down
"
Dock IInrl spel,t tho rilly Oil iOIl IHO ('ulleti to moet lIt, tho COlIl't
hOlls" 011 t.ho fil'st �lul1dny 10 11I'­
I'lIl1ge pl'ogl'lllll for 17th illst.
,J. S, CONJ];,
�IAH,RIED,
If YOIl wnnt nice sweet butter,
01111 on 1�1I neis & Parker. 'l'hey
keep ii, in II Refrigcrlltol' whol'e it
koeps coJd nnd l1iee.
Ml's. D. It, Newtoll of ::>IIVfllIlllllt
men l'omolllbur thnt
is visiting l'elntivBS ill 1�IHl 110nl'
hesL ovol'll1ls in the
'tllteshol'o this weelL
]tosolio's, tho "Cllr- Blly�'ollrIJficl, fl'olllA,:r,j"I'lIl1k.
t Bl'lIlId."
Ilil1l1l1pgot
lilll!' rUI'�1.00 put hflr-
I I Cit
. rei, or [11'8 b'll'l'pls ILt So conts POI'
r ... ,J, 0 t)ll1l\n spon Bovel· blll'rel
11)'8 lit tho DII.blill ChlllltllllqUl1
'
t we �(. 1
'l'hore will pl'ol'"bl\, be II big
, crowd go 011 the ::>11\,h. & Stlltos-
f )'elll huve 1111 old IIllwhlne thllt
.
.
I t I 't IT I I
bOl'o It)'. OXOI1I'SIOIl to SlIl'II.lln[lh
UlllllJIg 1()II�Yl TILt 0 I'
o· Hilt
au next '1\lesday. The ruts is
"hllll IWII rll1g Now HOllie. A. '1"0 f I It' 'L"
JOhllSOIl of RufllS, G", sells
�. ,0 01' t 10 rOllne. rIp, rail:
WI'il,o hoi'" for )l'ic,:s 1I,lId
10llves reglllnr LlIne In tlte 1II0rn-
I
IIlg "lid returns lit nIght.
We have pleuty ot 'l'illlllan
peas [or sale.
J. G. Blitch & Co,
NOTICE VETERANS,
Mr. John Nesmith uml MisN
tho 1.ook
A mootillg of tho o(flcel's Hnd
commiLleo8 o[ Lhe V"-tO ...III'S roun-Gool'gill A nrllll'son of
JIItI'I, di8tl'ict wure unltod III milt·
ringe ono lIllY this weck. The
gl'oolll is on tho h,ldy sid" of 70
whilo tho ol'illo is II ulushillg
young Illll,idoll of 50 summers.
'tho hnppy couplo hllve our best
wishes.
The Ono Day Oold Oure.
coft�rl\Il�!�'T,e�A'�Ja�::e �ll��=��V�b�J�:���1��
them like canlly.
, ,. I llIe hH); � 'j;'; btl'lnlo\
Mr. Ollllrli N61:He (If Regi'SLer,
.1 k 10 II).)) hll�llecopl,otltlposltlotllnlhesllou
CHI I wife orda.l1ghtol' n, New I-fO�110 I sture uf Mr. C. A. Ln.l1ler of Ihis
Illc liuo. 'Nothing on cllrth 1.lko I I
,. IVI'iLu A. �{. J'OhIiSOllllt Rttfus, ,I)
IICO,
I
u will tuk" piCIlSlII'L1 ill showillg
YOII dOIl't havo to wait when
)Il IllS lllH.chinp, wlil'llwl' you buy ),011
cOllle to my shop. I hn.vo a
Mltlliciollt nllillhor of b,lI'lllJl's to
�"'4I _ f:;_�_�





$I.f,U, l\i 1,25, and $I.OU T.J1ul ios' HI ip]llll'::; to go at 50u,
100 Men's Shil't::; worth 75u and ,:.LOO all go a.t
SUllllltC.· D..ess t:;;'nntb:
HEDDC!!:D. 25 cent kind Lo 20 cents; 20cont
kind to If) cents; j[iccnt kind to 12& ccuts and
cent kind to ]0 cents,
C,lnt,lai II�':
$12,50 Suits to go a,t
$10,00 Snit;; to go at
:;; 7.fiO Suit;; to go at




Mr. �I. Smith of Hl'Ouklot 11'118
in towu on Tllosclny.
On(' lurge pefl fowl tllil for slIlo.
L. I�. DlIl'is,
12! c QL1ality fol' :I Qc; 10(; Quality for 8u.
400 yal'ds Muslinl worUt 5c now 'I.e, Big lot







to $l.25 now at Sloc.
Shil't Wa.ists at 25 cents,
There hlll'O booll no pnflChos ill
this IIll1rkct ill tho PlISt, two woeks.
CIIII Ellrly While You Can Oet A Nice Selection,
�11·s. P. J-I. J�mil "isill'" her
'IJIthor Mr. IV. H. 1f,lIi on North
I St. th is wcek.
fix .v0U lip.
Cason's BUI'hol' Shup, �I r. Morgtlll Btowll WitS uJl
from
I,ho IlrilLl' Patch Oil �[olldIlY.
'J'hpl'l' WIlS II Inrgo l1t.tulld11l1ce lit
th,' IIniull mootilll( lit Fellowship
IIlhat hold H. c<u'Ll fOI' 0118 chlll'eh all I"rid>l)', SlItllrdll), find
e nr "Sauel"s l"lavol'ing SlIlItill)' of this weolL
'0 ,(;" [,:�e 01' ch"q�e, eilhAI' S LI I I f I' " OJ'
r,\ OJ' v:lllill:l. will JIease. o� ,10
Ill'gt'ILl II j" \...I. 1�'Cl'
,
I
I 1"1 I,h" ISS II l' Ho hilS SOllld,hlllg
'or sell,L I'h" \I[I·d at ollce
It"
illtl'rest Y�II.
gt'LyolIl'extil':l . . ,
l�lIneis Parker �Ir. Oll'tll
�1"I'L!I"ws III �Icl),,"-
1I1r1,L'1l1ll0ritlWIl tlliisweuk tosuehis
spullding hr0thcr Wiliter who is 1'01'1' ill lit





A fow IHOI'O bu,rgnllls ill shoes,
goill� :tI .. a IJig sncl'ifico,
I •. F. DUl'is.
'I'he Conquered Bunner.G,H,A LJ EXCURSION I Fi;st-Class Laundry.TO
SAVANNAH'lf have :lIlded It new i\JAIJIII.NE
,
'I'1I·l�tiay, ,T,".ly S, 1002.,. 'I.',"" L(J m)' bllSille"s alld will make
�avallll"h & �1,"It'shDIoR"IIII,IY YOlIl'l}JlIars, CufTs :tlld
will 1'1It1 :In I';xelll'siotl frolll ol"el' Llllell look as
i:Haletiilol'lI alld all illlel'llletiiale
p,)illrH t.u �tlvClllllnll 011 Tllt..lsdilY
,Ill i \' H. ::>"'It'd IIle: Lt'a Ve ::>tn I'es,
bill';' Ii: Iii It. Lt, I,illle, "l'l'ive !:l,l'
vallll"l, 1':41),
Itellll'lIing le"ve S"I'�III1i1" U:BtI
(.Jivill� YOH IBn �holil's ill Ille
eily, plplIl,y of tillll' tu clo )'01.11'
;-;lIo)lpi IIg and ttl lH' a I,d p tu
'l'YHI�K '1'''" I'att) [UI' tlCkel8,
"DUri I;OI'ellll'lI 8"llIe clay, will
he fralll Sta l.esbul·o, PI'etol'ia,
Nell w(lnri , ::>Iw:tl'll'ood and Il'ic
$1.011. Sr,ilsotl *1.25 WOuclI.JIl�ll,
Ivanhoe, Ollie), alld 1�lclora:l\l.tJU
BlitclllOIl 75e,
Cililllrell lImlel' 12 yenl's alld
ul'el' 6, "al[ price. Thl1l'lj will
111' 1111 "xelll'siull 011 rhe SAL
I'X('�I'I fmlll Sta l�shol'(J.
II'e regl'eL to chl'ulliel" Lhe ill- IV. F. IVl'ighl,
St. "\19 dwol;ing noll' (J1.l {',lte noss nf Mr. Petnr Brllnson
of Mill G,'Il, SI'Ill'rilllellrkllt MI'. 000l111'In is ollgflged in put-
promia 's will bp pllshed bnck fllc- ]{IIY, who is slilTerin:< II I'Oln,pse of Lillg",
fino co lit of paint on the
ing the IJPxt street nlll1 II more fel·o.... N(llic"
hltndsoille rosi�onoe of MI'. Leou
modorn '\HI Itllndsomo sLruoLure Kil1gol'y of
LOll.
l1;ditul' B. M. DII,rsev of HILIiIlIl \. I I l I,ll I' 11"1111 'd 'Ill
Hu."e LllIIt ha,il' tri'lIll1orl "I' ill
will be plflcerl in Its stand. witS in town 'I'uesdn.y �IIIrI mild;: liS pi:' :�, "�. ��� �\YC(;"I\
e
G;'f\�
o Itttost style. I ILlll prepllrecl 'I plensllnt clIl!. He repol'ts hiB U". la""I'p.
do it fOl' .1'011 in short ordol'. t,01l'1I in It f1olll'is(ting cOlldition.
I
ell"On'a lillrhor ::>hlll" howdying witl frionds.-�Iiss SII,I· �II'.:::i .. It'. 011 ill' Sp>lllt the lI'eok
�. t I "1 II I '11iO Kennedy
wi 0 ie""i,iturosLp(\ in
Tho hourd "I' cduolLt,iun Iw!r1 it.s
I' ft I' I I I' on
cp III ,)'0111' 1(l1l�1) \\' Ilr I ILII f''y S 'II'
"" I ' 1'1'g1l11l1' Illll 11 t,\i I Y lIlueti ng last TIIPH.





'11111 Iller" bliSI 'eS8 III SI"lt,08)0Ill 1 I
Y IllIXf'( palll-" or HII ,
.. ilL 'J! ' ,,' "dUY, with n fulllltt,elldulI{'H. MILL.
l H' UlIllHt" lhe fu,l'lllers 11bollt cottO!] LIII'lling
J '1111011, bl' ,L.J.li"'nilklili. lIS
III town 1,IlIS II' uk 10lll([ng alt,el'
tOI'S 1,01" '111 '1,1110 gellol'fll Il'el 'I I 'I II '1"II··I(,kO
"mil",1 1111 red III 1(1 throwin" 011' fruil" It is
,.
Ih"I'
hU8111"A8 Ite p,-MIR" Rosit
"" 'lih " " -" r.,.".'
0,
•
I I ,. I
0
'11 I
fltro uf Bulloch school� Wfll'e dis. 111'1 "it-II II, \\'111-'/.1 011 �ll)ncln.y ullci IUlI,rel
t �Il� tle Cl'ol) WI )E/ I1HL-
I'. T., O. SctJl'hor(l I pj'I'.t III 1\11J!t- ,\",..orin u ptlIJllhll' .) Ollllg ludy of
, '
' lOrlll,ll) Illllll'ed,
f C I, I "
.
I " t I
.
'I t I' �[
(,lIs80d. lold liB 10 1«!I'1l IL cOllllng. I,
"
01' 0 IIIUlJllii W WI'O vfl WII
t
1,l;1t 1('0.; )01"0, IS (, 1(' gt (':5
II I rs,
" I,hr"e IllOIlLhs elllll'se III ,I. fi'. 'l'II11I""·.-::>Lillnl r Hlltigol.t. 'J'I I
..
I' tl I �Ir I I
'1lidurslJil WIIM "1' 1'1'0111) WI' wiIlIIlL"" to ask
0111' readors
'J 10 rOil( COllIlliiSS1UIIOl'H (I 101_
'
' , . , .
, � l)Ok )\'PI' this hulf sheet ib is
'I'll(' Hchool of Pl'of C. M, AII- v,itl'ious <list,riets,
lUt I)tI� of a POA- I,h(\ tl'l"
Oil �Inll{lny fLlld l'OpOl'�H t,;�n'4, I)� ,1111): YOH kllow wltdn rv-
.
t 11'1",1,
slbl" Hll, IlIolRP.lllIJll1d I,n, RLltiosl)OI'O, 'IP\'PI',YlllI\1l.:{ III �'H"I Ahnpr
ill hlR
"1'\01,,1111' 01"'(1 'IS' Laking n day of1',





' ,'" I It 1.10 "II II • lie go�. I. "'1001'0, ('Ollll1llliJiLv. fl,;(l wi; , 11(11, Lho pl'into!' Lao. .No
d,'WIl �rl)lIdILY. eve"illg Illlil 11"'1'0 II'ILB " large t'I'nwt! \>[ \llIL-1 on �lont!'ly. Tho I1ld !'Ond .lftW is .' . . " Lo.'\ fll hr pfltl'iotic bendillg
i n.cI}UIJlu of duys wiLli frielldH rons find fl'iollds Ollt t.o
itrwss now ill fore!' fllld tho mild hnndH
I MI',.J, (:. Dtllllcl::t Wf'Il\' np to pilI} ItO
I







' nVr'j' II ,ypro ('f\.". '" !�.
' '+,
Me 0, :Lnd t.ook ill thro nlllr.hr�l- t,hn c!l):-;il!� (>x(>I'('i�of.l whinl.
,,"PI'C' call h(>glll 1;0 g�\t t 11111' hoos nnd Stdlmol'o (III ��llt,lll'tJ,I'y
t.n llP.gOt.l- f T I,
�hov,.lr.; ill cnlldiliioll 1'01' digging, lilt.. wi�h Dr. Ill)m�fll' wilh fl viow
() . II j,
-f' t Ill'nnklot,. condll<'!oci ill :I IlIlInlle,' ('I'"d '1\1"." \VI'I 'I' I I'
"
I
'" I I I I
H (l',10� 1I11� ( ' 11l1l/(l WIlS P n.n- t.o t.nl(lll' H '!dl It) 'II" IJIIIPn.Oy him i'olI'A. J, A,
i?uldlOl' ncoompanied
;'0 One Day Oold Cure.
lin 1,01 I Lell" 1('1' "'" pllpi!.' 1I8 1I0d, yet It IB 8:11" I", All)' Lha !'OllLls. .
g .I.
.' 1M' Nil" "isitor[ reilltil'os in
In Jdluthcheadaud sore throat use Ker.IIH the slIt.;tJlld LUI'III Lllat, Pl'of'. { n· will be worked IJottel' thaJ Lhey
111 Ius t(:lut IIH'l'llllg� lind I('u,d tho I
',v I If.\S ,I




�I r. ,I. IHilch PIII'I'ish ul' PlIl'I'ish
SpOilt trllt> dill' ill tOWll lI11 :)ulldIlY.
1\1 r, I.nlliliu 1.:,H\\'18 SPOilt, :)U II I lil.y
wit h roilll',jn"'s ill l'oWIl.
\\'0 IWVll II full !iIH'of dl'ugs II lid
PlI,t-,Ollt llludicillf'S ILlwllyS ill sLut.;!.: ,
Olll' goods 1l1'(J utt pllI'L� Illld gual'·
ILnl'ocd to he I,h" h081',�II's .. 1. G. �Iooro is 8 riollsl),
[ollowilli,; a.l'e I, .. tllln
.Ill 1'8 tal' "he dell.
I�a, Ill. fi to 6.}Jl., 1"1.
Kltl;l'eli & DeLo.Hv!.
sicl< lit IH�r homB nt G l'ovehl.lld,
Sho WILS slightly il1lproverl lit 0111'
Illst h(,lIl·illg.
�II'. A. \1'. Helchor of Hrooldot,
M ... John ::>CllriJur." o[ I)"ok,
spont; sel'or,,1 d'lys ill lawn this
WO,IL .Iohll r�ports II fine Cl'Op.
with tho boss
Mr. n. P"rrish of MoLter WILS
8qllosh of Liw sanSUll, it is Ilnw onf' uf tho yi&itol's to town 011 �lIt ..




bHOJ\ spondillg IL \�eok 01'
1'0 11th r01"t1VI'S Itt B1t!,ehtull
"1'1"1\( r'1�(llnH Oil Mt)lIday, I lid f.ltill grnwing.
�Le�8"s .. \lderlllll,II 1111(1 Rogers
Miss Agllos Wh itLon of Dllis.l· is
h'l 'e iust,cont.moted for I,hr ullilti-
visit,ing Lito Miss,'" Stllbbs 011
I SOllth Mllin St..
ill!! )f II, hllnd.ollle reRirience fOI"
�I r. ). A. ""llier Oil SOIlLh Mnil,III'. : .. 1. \\'inn onl) 01' the hlls-
19 f, ,I'mers of the WI.\' lIeighbor­
od gllve liS fL plOIlSflllt clIll the
'st leek lind sot his rlate lip
oth II' 12 11l0n.ths,
good as new.
Ful'! LIIHL Hpllllur, ror 'Ills wCl1ry;
Ituulltl iLl'Istnfl' 'LiH drooping urenry;
J1'ul'l it, fultl it-it is best;
1I'"r I,)lt'ro's lIut It man 1.0 WIl\'C it,
A lid tlu're's 1I0t! It 111111'1 Lo Have it
i\ 1111 Ilh4'rc'H n()t 4) nu IdL to luvc it
I II Lilt, bloutl ",hin" heroes gnvc iL,
A 1141 itA rUE'S IIOW 8eOl'II Klltl brave it;
"'uri iL, hide i('-Iet it restl
'J'UIH' tlllll! BaillieI'II owri I 'tis tnttcrell i
:Brokon is its stltn' Illid shaLtercfl;
Alit! LIlt! vnlillllt hosts AfC scattered,
Over ,.,.hom it floated liigh.
Olt, ILl! hllrd ror liS to fold it,
Hnrtl to t;l'iink there's nOlle to Jmld iL
Ullrfl Lhac those who once IIl1rollod It
Now must rurl it with a oigh I
Iful'! Lllat Bllnner-rllrl it 81HlIyl
Once ton thousnnds hailed it gladly,
And ten thoLisands, wildly, madly,
Swore it shollid rorever wnve;
13worc thnt rocmcns swords could novcr
llcnrts Iiko theirs cntwinclldissever,
"nil that nag sholl III flout Forever
0'01' their freedom, or their grave I
11'nrl it, for the hands thnt grasped it,
Ant! the heurts thnt Fondly olnsped it
Oold nnd dead nrc lying low;
And thnt Jlnnner--it is tl'niling,
While Ilround it sounlis the wniling
Of its people in their woe,
MyPrices are as Fol­
lows:
SlIil'tii,. \,.
II witl1l'olltu' /lIHI 111111':-1
" plnit('ti or JlllfI' . :
( 'nlalt';oj
Oun's, POl' pHiI', .
Ul1licrWl'nr, )leI' "U7.,
BI)Ys' WlliSL:-l, , . , ,
I ,tidieR' !o;hit'll Wlli�II:ol, ,










All surLii of LlIllJldry wtJl'k dune as
chellp ItS F'i I'sl-I'luss work CIIII ht.' tlone,
CHARLIE HOP.
Mr. W. S, TrllplleJl who ,"l ve 1:­
Lisecl u stmy til II Ie ill lust weeks
Noli'S found his II.llilTllIl lit Syl,,",­
ni'lltftor a 10llg Itll" tedius soarch.
For, Lhollgh conquered, they ndore It':'­
]�ovc the cold, dead hands thnt bore it
Weep for those thllt fell before it,
Jlllrtion those who trailed llnd tore it.
Alld oil, how wildly they deplore it,
Now to rlu'luud rold it so.
FUl'l tha,L lilllliler "l'rue, 'tis gory,
Yet 'tiS wrenthcliltrolilld with glory
And 'twill live in song alill story
Though its folds nrc in the dust,
For its rurno on brightest Ilng(>�,
Pen ned by poets nnd by snges,
ShnlJ go Bounding dO)"11 Lhe nges­
Furl its folds though now we mllst.
Fu �I thnt Dnllller, softly, slowly!
�"reat it gently--it is holy,
For it droops nbol'e the de.d.
'1'011011 it not-unfold it never:
T.et it droop there, furled forel'er­
For its people'. hopes are fled I
THE NEWS. I , DnAl( a:
J rtilt I� t
U f DO�Al.DSON
Cashier ICANAL BIll IS SAfE KING EDWARD 0 TuLEGRAMO MEDICAL EXAMINERPublished at Stateaboro �
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His Cipher Talk, Over tho wtree With
HiG Minister. nnd Hie I rlend.
Accounts of 1'n11l10r8 Merchnnts
And others solicited * * * •
I have used Ayer 8 Ho r\ igcr
• great tIlSI1Y years and al
ugh I am pO.1 elghlY 1 cor. of
, yet I have not a gra) \lIur n
head
Ceo Yellon, To\\ son Md
roth Houses are Agreed
Ma [.1 IS Ended
United States Treasury Recom­
mends Pe-ru-na.
PRESIDEN r liAS ONLY 10 SItiN
I
I Conference Re:::-Favor of Pan.
ma Adopted-Friends of Nlcu
ragua Have Not Yet
LOll Hope
We mean nil that rich,
rk color your hair used
have If It'S glay now,
o matter, for Ayer's
all Vigor always re­
tores color to gray hair.
Sometimes It makes the
lair grow very heavy and
ong, and it stops falling
f the hall, too
II eo • huUlo A I drtllili.
Holelmnn-\\ h y 11\n I xo 1 den 01 d
pavumnt f n I Ivn ee flam II .1 (:011 le?
1 he didl I I t, c nn� Il:\g�R�1j
Olerk-c-Ob 1 B got barrels of
monel
\
uotetrunn-cuow do ) a I know?
Clerk-Bec at se he Boll 1I\d glv
"'!��������::��=� nnd his
"Ire it; )omt; nd nrett -
:- Philadelphia. Preas
STATIONS.
e ChCl tee Through Wh ell One Man
H<l� Become'" eh
e western mtutonntre cnme II to
possession or his venlth thro rgh
own ublJlliros beyond 11 101bl b t
is n lao t ue t1 at his 0 port nil len
ro excellent An \ tile) came to
n In un unusual wn ...
t happened II at the wlft of a 'fll Y
h rrmn had fo mnny ;:, en s gune
n certnln shop in New York fa
r gowns nnrl uad nhVR)S been watten
on by tI e same voman One mal n
� she went 10 the store to order n
wu Artel the business of getting
new dress had been u-aneact etl
saleswoman sold to her
ruts "ill be the lust tlme that I
all ha e the plenaut o of , n ilng on
11 Mt s X for t lin going: to be mal
�
, HID 190 MODl.1
She rides an I reucee goirs and S� Ima
She humps herself nIh isues
To brh g pertectton to her limbs
And, Igor to l CI muscles
TRAFFIC DEPARrMENr
PueenlCt:r 'lUlU Time ruble No
Jun.30 1901
IVlillen & :SouthwesternR-. R�
TI_ME TABLE No 38QUrnnOUNDNol No8
D I,. Diy
110 senate nrtcr long argument
ug eed to the approprlu tkn In tl e gun
.... ral deflclenc� bill tor the B ff 10 nutl
Oha rtcstor qxpoaltlon d flc!cncles
�h 110p11ull or towe eh tlrtua 1 or
tI or cntled II tho coureret ce report
rpon tl e isthn Ian en al bill and
IUD' ed II e udouttot ot tl e couterence
report .M. Hel hi rn I all Il. lite a 10111;
colloquy " th l\1 Riel a r Ilion ot I'en
STRAIOHT FRONT
The aome of perllcHon In �l1It mal:11IIl
Hila no aqUila tor lUI grace and lleaanoe
��K J?IVORW DJir�IIJI:\�





Office ovei the I'ost Office
SOUTHERN DENTAL COLLECE, At�:t••
If you are Interested In cbtutuiug- n. dontal nduoatton
write for free catalogu.
of fl.llllDBtructlon
Malsby & COmpany,
It S liuUlph SI AtlUJ IU Oa.
Engines and Boilers
alll til 'v I r It "If> • SI I I. u I






thntlelllnks,"11 r ll eve yCo:: AND SUPERB
DR;�nK \2iQoUOR SLEEPING·CAR SERVICEI BETWEEN --DEALERS I
FANCY OROCERIRS::
wnnt tollrl ik the best JO'
� t for thct least mone) '1 hal
is h i td to find unless you know Iwhere to get It Tha.t IU IN THE
tl le you cnn get (rom ue \\ h)J S thFor sever-al reneons One IOU eat:I�'C our 0" n dlstJllery ,e;o�; Sf en lO I buj hOIn us you b ,
01, g Ilion (or the same price ., Con nee tin g t
YOII enn btl) n g"IOllon nnd third I
a
I( w, 01 nrll'e the sa no prlCo HI
SAVANNAH With
otlerhOIlRefl "cglveyou nbet STEAMt.rartlcle (ort"""noney If you SH I P LI N ES
h '0 ne'cr ordered from us glVf PLYINO BETWEEN
\ e a trial nnd you Will be Don
v Illced w�flt "e sar IS true 11
)011 fInd our gr.ods are better
tlllll other hOllses" e Will he glad
Ito contlJlue to send you th.� lme 1:'oodlll"e 1011 t oharge (or jug8�ntJ
r/�I�;;;r�:�I�1 $�r:�� t�p;,O�I:d�Latl�:��� I
)OU" II lind our l>rlr.c8 nnd
e ow
to be ("vored "'Lh a trial or d.';· tru" AND ALL POI N T SRe(ofl'� Ryc ,1 2�
Oakgrovelllo ]50 NODTH AND E�toJlungnl cia xxx I\. AS T200
I r""III.nye 200
Jocke) 01 Ib 300 Complete nformntlon rates
SallTuhmnmR)p 8)carsold 400 schedules of tra ns nnd
J E l:Jcppcr Rlc 1U Jears old 500
sa ling dntes of steamers
X}liorLltOnroltnoUorn cheerfully furn shed by
X lUIX North Carolina Corn 160 any agent of the companyXXX NorthCnrOlina Corn 000 ---
XXX-X North Carolino Corn ; 50 I
THEO 0 KLINE W A WINBURN
gill 10111 'lID 2 bO Holland &,10 200
Oenera Sup I Traffic Mana&�r
,
cneva �'Il12 00 All Wlnee 10(1
J C HA LE OerUlral Pl. .. ,. Agent
f' �
AI pic nnd Penoh DrODdy $2 te
f ... ROBINSON All tOo eral P
ew ]! nglrHtd Hum 200 X J
as.,. AG:ent
en ](11111 150 8nntA Orolx n..t 8ma
SAVANNAH OA
�"IllIg(f llrtul) 200 Peach RrU:nlS 001
00 you want an up t-o-d-a-te--I-Iv-.
00 ]"'ock Rnd Rjc2 00 Co
1
BODe, newspaper--one that will keep ou
dy 2 00 Olll1nda Mnlt a 00 nf��c oorau pOlted (In affairs at home and abro�d1
SAVANNAH LlnUOR CO
You will answer the que.tlon affirm.
� tively by .endlng UI your name and
::107 West Congress Stre.' lublcrlptlon for thl. plpor for. yearor at II..t IIx month.
ALL PRINCIPAL POINTS
C.




Cal, Rehe ed of a Tumor
Lydia E PInkham s egetable Compound
DEAR MRS PINkHA'1 -T Sll[fel,\d (our ye"rs ago '\Ith a tumor
y" omb nl d the doctors declal 'd I
lust go to the hospital and Ull
go an operatla I "llIch I dreaded vel) I 111Ch and hesil
lted to submit
My In sband con<ulted an old fnem who had studied
me(hcmc
hough he w�s not a pract Ismg physlclJ and he saI<l he
beheved
at 1'3 dm E Plnl[b,un's Vegetable Compound "auld
cure
e That sallle day I took m) first dose al\d 1 kept It up faithfully
til twelve bottles had been used and not �nl) (hd the tumor diS
ppear but my genel al health was
\ ery mud Imploved and I had
at felt so "ell s nce I "as a ) oung wo?,�n
• As I have suffered no relapse smce and as took no other med
cme I am s\IIe that) our Compound restOled m) h allh and 1 beheve
saved my hfe -MRS D AR'OJ D
$ISOOO FORFEI1' IF THE ABOVE LE rTl'lR IS:N
T GENUINE
WIlen "omen arc troubled ,,,th Irregular AUPP'C cd or pam!ul
menstIUatlO1l weakness leucorrhrna dlspl�eement or 111 ration of the
"owb, that hearing down feelmg llltlnmmatlOn of the ova es backache,
bloating (01 fbtnlcnce)\ gcnelld debility mdlgestJon,
and ervous 1ll0S
trntlon or aJe ueset "It 1 such syn"\ptoll1s ns diZZIII6S8, fBUlLn ,I<IIlSILude,
excttablltty 1rI1t.blltty, nenollsness sleeplessness, mclanQholy, aU
gone, and ,mnt to be left nlone ieelmgs blues, and hopelessness,
they should remember there IS one tried and true remedy J,ydl .. E
Plnkhnm'� V"gemble Compo lind at once lemav�s such troubles





00 and $3.00 Per Gall
Direct to C nsumel', saVlIIA mid­
dl men's pi outs
All exples cbaIg's paId by me on packages of t 0
gallons 01 m Ie relms Ca b WIth OIdeI \




At $150, $1.75, $
LOANS :MADE
Falm and Town Loans
at the lowest lates of mtel
est Melito" tillS Paper �,U" �
fortunate
He man \I ho woos
In a pair 0'
Red Seal Shoes.
Steel Corporation Makes Ten Per cent
AdvanCe to 100 000 Employe ..
1h largest ,ohutllr) lnclcnse e,er
lmown In the "ages or 100 000 men has
\
been decille.d npon b) the Unlled
C NOV CA'TH "'T c. States Steel Corpo13tion TI e� "III
D"rr!� recel,c an no,nnee of 10 pc cent
Genuine stamped CCC N ver 5014 in bolk.
\"
hlch \\ ill incrcose the 3111101 pal
Beware of tho dealer \Vh tries to seU loll at tl e sleel
cal poratlon b� $4000
something jo ..t 115 d' 000 TJ e ad' ance npi Jles 10 lilian
as




ThOle Milling in Philipp nes Leave
Trace .. 6 to The r Fate
rho 19b there Is no posiU, e ploof
thnt the (ou American tencl CIS of
Cebu islnnd of Cob \\ ho 1 ave
mleslng since June ]0
stal ted on n da\ s Ol tlng I ave been
lilled
1I el e Is lilLie do ,I t tl at tI e)
ere DlllldclCd us membels ot tI e
onstab lur) who I illell a man fo
slstlt g nrrE!st fo nd on lis I erson
I evolvel wl.ltch nnel chitin' hlch had
belonge 1 to 1\(1 l homas one of the
teachers rerer cd to
I vould feel bloated after eallng
the plainest meal 1 would suffer
\lth head iche that nearly drove
rne craz} and would be so nervous
that f any a c spoke I httle qUick
a me I vould cry I could not help
It I" as not fit for any kllld of
,orl 511lce l hav<: been t "king
RlJlans I.bllies the nel�hboJs and
my fnends notIce the change and
Inquire the cause I a1wa}s say
R,p.ns dId It I take one .fter
each n ea1 and on" before retlnng
INSURANCE I
Philadelphia
Under" rJt�rs Fire IlIs11",ooe
Founded 1719
Losses PaId Promptly.
E S GAY rtfnullger
_______
Georglll













! am fitted up for the manufactllle of first class
Picture Frames and Mouldin
Old flames 1 epaned and glIded and made to look
I makA fl ames to fit any plCtm e, on ShOI t notIc
,
A fulllme of legular sIzes keptm stock
C. 1v.£. CU1v.[1v.[INGr
$tatesbOI 0 - - - '
I' A G�
GIGANTIC WAGE INCREASE
THE STATESBORO NEWS, MAl P.:l 0 ... I ANI OnOINAItY'1l NOTIOF.S
Olhll "I\S over from
Mondny
Judg toshun rlelettolLmeo,er
from hxcelslol and spent the rill)
on Moudu,
Mess I{ Dixon lind �I
Bowen wore down from Mette.
au wunt loud lind oi l to puiuf Monda)
iouse see A J F'runklin
GO\ Ultlldlor'l! Lotter -----------==--------
urI HERN NORMAl I S'rlTl
DOUGLAS, COFFEE COUNTY, GHIGH GRADE SOROOL OR B
SEXES
'Ifeiu ar '{l'Ef! ,r9ahool and Gol/e;.I 1«(II1� 1)1 IHIIISI n HII' IIIIHIHJJLI!II :;(mO()1 rou lltAININC, LI ACHEHS IN
STA (I,
I�11l III I) l!trlllll!!1 t I Mill'S! ll:1t utdru Huaiu �Ii 1111 I huLugII
0 Irl 1IIIIslllt'�8 lui 'tA, Is iii I I tlJ "I' ttl tlllt" lulLI II j{�ll� I(1111 "'h.!:ttIIlIlIJII;!S fRC).}tofIO()()"t'r mill"INI� MOHAI IIMOIlPlI]nl IIRAllinUI 100IIl(P'ur IIlll(gIlU�Hllllrfl "',rli IIJlrt8SIhl PrilopilJ WALT"ER HENDRICK
Douglas, Ga
·IIIIB IS II lourth of July
sura OnOl,!!" rook nt Ihn
nino
Allllntu Jun. III 0:1
11,," I S CillO
Stll tcshUlI) (11
My D""1 i:jlr
I hava Ihls III.llllllg
IOUIJlIUli JOIIIS of thu 1 Jill' Itlllg
1110 to bo present fit thullnlllllll,o.
1I1110u of tho J N Oous C,UIlP
() \ It 18 dltlloult fat mo �o
fllr III III1IullCI to aliI poaltl\ol�I,hothel 101111 be II lth you or not
I 110' or kUu'l II hut JII� ollgllge
1I1ohts II III bu II 1II0Utit 111t""tl !Jut
t tlbsllo to he I\lth you In lL (Oil
more �ellr. lie will huve crosser!
over tho liI�1 nnd tho marc unnr
I� IlllJplOIWit '0 tbnt OtOBBIlI!! tho �
mul 0 111� uld l ulllr"dea beeuruu WI' e���-=--�=-====:--:::='-'=_==- --,ddeui ed to 1110 I ho) are but fell
III lIUllihol complllntl\el) und 110
constltllto tlto reliC of tho [(roltt
eet II IlIlJ t1ll1t hilS booll m1l131",11
od oh tho fnco of this Hnltllill two
thousnlHI �ClLIS NUlther lie our
soltes 1I0r the present genorntlOlI
1111'0 )ot filII) IClliJzod the mllgnl
tlllla of the IlfJb101 emellts 01 the
iJltttle SCfllUd I1leil 11110 (ollolled
Loo Illld j"CksOll n nd J OlllJstOl1
from 01 to 65 In cal UIUSIOII I
/)Pg to I (ilont tllltt I do Hot kuoll
thllt 1 cLlll be \Vltll ydtl, IlIlt I Itllllt
to bo Illld 1\.11 try to lJa
Vel) frtll) YOIIIS
A D CUlldlor
I{ p) our prcnus S clulloud lip,
"'S'trd tho IILIIS of hOlllth IIl1d pro
,''-" t Iovor
VOL 2, NO. 18.STATESBORO, GA, FRIDAY, JULY 11, 1902
I
Dr Broughlon of Atlnntll hns
juat glVOII th� Secret SocletlOs II
IVltie Sll Ipe He tlllllk� thOr, IS
"'" l.�ud III ILU) of them
All thoso who huve boen iek j n
t011l1 1110 I all gotLlI1� bot tel
M,ss Mn k Wilso I '" q I1t0 .,,1
Itt hm horne on Colli 1(0 �t
MEET ME AT OLLIFF � CO'S,
8 DIIISY Cobb of Bloys, hns
IB.tlllg I I Stntesboro fOI the
oek
]\1, A l' Lee is havlnz n
IItW «Idluon put to 1115 house
on college street which 1\ hen
cum pleted WIll be quue III Ill'
pIOV""I�Ilt to nis home
PO 80X 145
I hu (,eor.gllL EI bOlt" IS 11011 011
tho wuy to the nul thern murkets
Morn th,," 100 cars of Georgia
POJU lies hn vo been shipped II I ready
The Long
John Jones of xrcoln had
De 11111ch Call s killed by iJght
rt one stroke 011 lust I hui S
all l11g to the nrrn a l of the 010
110US Fourth' thia week 110 come
alit 011 the half shell lLlld prill tors
ILnd dOl Ii nre ellJo) IIIg 11he rolnKII
tlOIl frolll tho tl ead 111111 �rlllrl of
pi II1tll'g ofiico hfo
Pl1 ACHO::>S A 10(1 J 0 F rnnklin lind furn ilj
nOlod lack to the fMm Ileal
h
f J H a Qll1nnwlilgoover
Idsl lile all next �lolldu) Itnd
lOt the IlIttlllLll county Iellch
nstltuto dUI.ng next lIeok
eVAle IllulstOl1ll dId cOllsld
e damllge to ClOpS III the YI
y 01 Stlisoll on Inst IillllSdllY
full llIle of IIIUSICIII Instru
s und IllUSIOIti slIpphes Bueh
olll! StllllgS bltnJo "t[lngs
r I1nd IlllLndollll strIngs lLt
r F Dal.s
Will P'OctOI Of BllltOIl
IS IISltlllg reilltl\es III lind
!:ltutesbOi a
xt 1 hlll.dll) ,"11 be "IJlg d )
tnte"bolo II thele IS govd
hel thol e II III be sel elltl thous
I" Ihe Vlullllt) of MIll RIY
Illd Itllf,," Cll ps lie suffellllg
bldlj lUI 11111, lIsa tile secllons
of BlICk BI Joklet und StIIS( II
Jf )OU II II lit DlCO sweet butter,
calion EllnelS &. Pnrker I hey
keep .t III " Hefng rator II helo .t
keol's cold "lid II10e
�lls 13 W D llsey IS uff
Llll� 11 t I, on l I ISlt to
11 ZOIl Illd Mill R,IY
BIlY )our urICk flOm A
lin "np get "1Il0 fur $1 00 pel bill
rei 01 live b II rele Itt 85 cents per
UUII II at III uokl, tun Illst !:lllll"
,ill) lllhole8ollie leMoll II Ill! Illllght
a yOllllg II�gro 11110 hnd baell ,lurk
IIII! frH MI CII!!IJ) C,lno MI
001i0 \Vns 1111 lIy flOlII homo 011 Sltt
Iltdll) Illght Mrs Colle Oil ro
tiring Ilotlced a ncgroe s fllee
pooJllng thtOtlgh the Illuddl\ She
gill e tlto Iilnrm all,t M r BalstlCk
II Ittl II �� III the hou•e II t the tlllle
11 ent Ollt but 110 one uOllld be
IOllnd bllt the negro II ho II ns
IVorllng on 1110 Illaee SuspICIOn
Ilo.nted to hlnl nnd next day he
ndnlltted 1110 gnllt He was til
kell dOlln bj the llrnl1�11 tlild t)ut
nCIOSS Il log und il'11 en 40 IlLshes
Illth II hugg) trll e all I he bl1re
hide He 1l)l1l1odlfitol) left for
•
Portal Items
1 h" cattail orops III e eonsldol a
bly dl1lllllgod by the receot Illlns
00111 IS on (Illite lL boolll
I he Brndl\ell school closed Inat
J tlduy A nice tllne lias roport
od uy 1111 \I ho \lere IHesunt
address on EdtlClLtlOll b) 11
Stmugo, alld olle 011 Success byCol Moore \I oro 6I1JO) od to the
hlgh.stextellt I he students per
formed their Pltrt U the oxorcises
uxtrelllely lIell show IIg thllt theyllItel been 1\011 trallled b) their
touoher 1\1 ISS ]\[ettle HOIl,1 nx
�[,SS MI11 Wlllkel a Plott) and
Ilccolllpilshed young lady of Edge
hold S C IS !lOW the \I elcome
!,tuesto[ Mlss'311Il)eBlltIe Manyhellrte wIll bo mnde SlL(1 \I Iltlll 110
bid her good b) e
�lr John Dill IS expeots to
In 11 fe\l dl1) s for R,ohmolld
\I here he 1\111 complete IllS busl
noss oourse at sohool '\'e regret
vory lUnoh to see hUll lel11 e old
Bnlloch
M IS& l\[yrtle I lLl ver IS 110\1 Oil a
I lSI t to her SIster, Mrs
Oral"
A I-,ET1 JlJR F1tOM: JlJZltA
CUlllo P I ]\111) 24
I he Statosbolo Ne\ls
::>tlltosboro fln
!:lll.
Will JtJ!i Vlullsu Rtllte 111 �ollr
pnpol that Itll) lellOl Is tllltt IllltyhnlO been C1ronlnted nbtiht my
s�1 f to the ellect tllltt I desOI tod
Illy II Ife alld �I{JJlPed III tho l)lllY
are IItterl) tlIltrJlO fllld IH" e no
fOIH dntlOn \lllIltevor I IIns suf
forlllg from n hnlinCIIllltlO1l lit the
tllne to the elleot thllt I hnti no
frWIlc\s II hllte, or nnd I '\I,S HI no
IlltJ responSiule for mJ condllct
Ho"el er I hnve recovered and at
preeellt m� IUlod Is clenrer and
rensoll stronger tblLO a 1I00d 111(\IlJ
IMtllOrllack�t1 gossil1111g aid I\'oln
en tlll1t t kl1o,!' ntlt II 111.111011
mllos fro lit Stnt!l'sbottl
If 1011 Cllte to hu, IJ f1l1y att.cln!
descrlptl\o of thiS all' nO\l pas
sessions I '\Ill selld them Send
me )ollr pnper and the Ilrtwlos
\I III oomo glatls post"ge prepaId
Hit, e Itlst Game buck flOm n
trl p nlo.II)(1 the Islands on the
Fla[(sillp RI"nbo\l Oil II Illeh 1
left Norfolk VII all Jnn 15
11)02
I hnlo liD IlIIpoltallt pOSitIOn liS
prllltor to Rear Adnllr�1 Wildes
OOlllmnndel In ohelf of Lhe South
ern SqulId'OIl of United Stu'es
NU'II1 forces on "-SllItlC StlltlOll
I Imve nil old sty Ie Gal dOll JO x 15
\" chnse J2 fOllts of ,ob t) pc IIlId
"II lIeceSSllll lends �Iugs I ul8s
furnltnre orlllment8 etu, IIl1d
NOllh '. old pnper Glliter Couldll t
ClIt .1 ping of tobllcco II Ith It
1 tried the other day
Addres" II) papers to W
Lell IS us thllt IS the oogllomen
Uncle SIIIlI clIlis llIe 10 the
Ing
I lhe loilo\\ mg ,1I e OUI SUl1
�ny hOlliS tor the delll el y at
�ce 8to12n III fito(J30p m
KIttrell & DeLo !Ch
I
\\ e hlt,e 11 lull IIneol thllgs lI11d
plltont lIIedlUllles ldwllyS III stoel
0\11 goods 'tl e 1111 pure lind guar
finteed to be th� best
J )" D,n IS
.Notice oJ D).solutloll
II u nnn 01 " l!lhuml &: Ueglsler 8. nru l'O IlOH(){lor John \\ \\ flllarus!tTl I F P Uegfliler dolnK IIgm enll nero! lI.udls6 I Ufllnus L IAI O. VIII dissoh ed Oil Fubrunry 1st HH)O
This J II c "fth IIJ(Y.l
Commencement ExerCises,
Idge S I MOLlie II ell' up to
ntu on ll1esdll) to utteml the
It) olhcers CI)IlI entlOll \\ h IOh
beeo In sessIon SCI o 1ft I d l).
SlImple of tilllllllllt are VISltlllg
the Ilin. I) of Dl R I Sample,
011 NoeLh Mltlll siteet
BlOoklet ,,"eadem I
I t \I!l8 OUt prl\ liege to attend the
clos1l1g oxerCl888 of th 18 prosperous
echool Illst fhllrsdny lind Fllday
e,ellill!!S Jlllle 20lh and :lith, I1l1d
LIS an iWIII of 1\8I\s IIl1d It Ijjntter
of gelleml II terest lie SUUnllt a
shOit report to [II"N�118f01 put,
ilontlOll
1 he eKel CISSUS 011 I h ursdn) 8" e
III1.g consisted of dlllls tahlellus
ftnd shott pIa) B nnd rec.tlltlOns
Illostl) b) the prllH If) departmellt
a nd there" as lIut a hal t nor a
btenk noLlCenble III the exel0l808 of
the II hol� e,elllllg fhe chlldrell
IlIHllIfested 1I0t only a lelY thor
ough nnd excellent trttllJIUg but
also n splelldld oapnclt) for lecel\­
IlIg and appreclatlllg lUstrllctlon
Riot At Groveland,
I he S 1\1111 nllh &; StatesbulO Ry
11Ul all excurSIOn on luesdtL) ILud
0'" .,ed ,10\, n qUIte" Croll d to I)
hee Ihele \lele I1bout 150 ptS
,..,
.....fi e lorrels lit 8� cents pel sungels [,0111 Statesuolo"nd "long�rel the hllo 01 the 10lLd ]\[ost 01
FOI first ulnss clelllllllg .IIHI dyo I thelll lotullled the same d,,)
lUg cnll to see Joe M II lei Itt the I Soe A J Ftltnk 1111 fOI ) OUI sHsh
Cbmeae T nll11(lr) \Vo. k done dools "nd bllnds
promptl) lind dell\eled See
011 Mooda) a neglo eXCll'SIOIJ
\Ins gllen 10 Grolelalld IIhu e
tho col.:>rot! POpulntlO1l lIeloeogn
ged 111 1\ P'ClIIO 1110 01 IllIeo
1I0gl0 buillos undertook 10 Il1IpOSO
lIpOIl somo \I Illte bo)s who hltd It
land of wntelllleions to Bell II hlCh
stnl tcd "l' n legulal 1I0t I he
negro II h0 stnrted the trouble II I1S
porferatud '\lth bullet holes It,l(l
II hen he II ns loaded on the tenln
It \\a9 notoKpected tlmt he lIolliil
III e ulltll t)le 1I0Kt stlltlOlI \111M
teRcheei \V hen the ttnlll stal ted
the lIegloes filetl Itbout one hun
drod bullets Itt the erolld of II h te
mell at tho .tlltioll It IS sup S d S h I C IIposod thnt the) lIel8 blinded by un ay c 00 onven on
lefloctlOn from the light f'OIll tho
light of tho tlnlll ILnd shot nt 1t1l) A [ BROOJd EI
obJoct that exposed .tscH Not a Ih" tllllrl annual lIleetlll[(o[thesln[(lo II Illte IIIllIl \I ns "ttuck bnt BlIlIouh (}Ollllty SUllday School38 bullet holes 1I0ie counted 10 COI1\OlltlOn IIns held I1t .Brookletthe lIttle all house standlllg nenr all Illst Wodnesdny lhere lIeretho railroad It IS supposed thnt lit loast tllO thousand people presthey took the bulk of thIS house ent \I ho despite the extremel)101 the crowd of ilion but 111 th,s hot day seemed to do their bestthoy II ore IIl1stnken I ho condlle 10 IIIJO) thull1"ehe� 1 he uxertal ollered to cnt the CM loose nnd clses under. the dlf!ctlOfi 01 preAI'tl I n the negl oes 0' or to the II Illtes dent II' C P ttl or passed off ,er)but thelo lIele anI) u IlfLndfuli of Sl1Ioothly nnd Illterestlngl) Prof"llIte IIIl1I1 to sOloml hUlicilod P" II 13 1011 IS III behalf of 13rool
IlOglOOS Jioltunllteh no IIllIte let oKtouded the convention amen IIrlO 11111 t 1110"1 hOlllly lIoloOIIIC II Illoh llfiS
lespolldod to b) Col H,nton Uooth
Mt M J Gteeo of Gteeu Git Col \\ II Stllbbs of Sllltlonnh
IIns on hund lind IllS Itddles! all
I he "ssellt",I. of a SlIcces,ful
SUlld 1\ School "liS tllllel) lI11d




Hecell er llel '\lIS I ept bllsy MOil
dllY I ocel v Illg tax r.tulns Tho
tIme fqt recel\ Ing them .s 1I0W
olosed lLnd agoed lIl"nl people II III
doubtless be dcuble t.txed l\lost
of the deflLultors Itre oololed
I he PI JIl�el AgtlcultulIll
held Its "nllll,1 pICnIC ot
F urd 13 IIdge all the Ogee:lhee "'
01 on yetiteldn) A basket dInner
n nd " I U11l he of speeches lLppro
1" IIlle to the OeuI1SIOn \I 118 the 01
dOl uf the rill) I he Nell s hnr! llll
In'lt"tlOn to be ptesent hut IIOS
nnnble to "ttelld
I ho I) bee e�CllrSIOIl ttltlll
... sellOltS lI\1sh"y at thIS place on
Sund"l 'I he tralll came here
With 4 (-'Ouches londed It lookod
IIko III er) body \I os 00 "II the
"It} flom Hurq HIli to Gum
J,og Qlllte a erolld hl1d pur
uhllBed tICkets here aDd tho call
duutol \IllS foroAd to go Into the
( sldlllg here "nd take 011 ono of the
eUllchesHsed for the shoon) Part
of IllS tlltlll II ent In all right but
II hon ho lIent to pHil alit It lias
fouod th"t the sllltoh \I ns open
lind tllO cars lIent 00' and started
dUll n the SIde of It 81x toot elll
bltnklllellt '1. he pussellgers fle\l
for tllOlr lIves Fortunlltel)
uf tho front cars aDd engloe and
aile reM cOllch dIdo t (lllIt the Cllli
"'lid they \I erA sufflClellt to hOld
the others After 1111 honrs dAlay
the trttlll pulled On II Ith tho on
tlte 10lld of 5 CltrS flttod Into til 0
Iliel lIele pncl ed like sltlcllnes III
II box \I om on men and bo) s
Ihe l\teeklug cm\l of the Cen
trttl arrived about 4 J olock lind
Bopn pluoed the dernIled Ollrs back
men I omem ber thltt
best o,ornlls In the




Illvt 13 I flIICI
MI nnd Mrs A Scarboro p,,"secl
through the CIty on SlLturda\ on
their \I ay hOllle from It I 'Slt to rei
atlles III Hrlltu COUllt) MI Scar
bora remembeted the NEWS \I hde
III town lLlld told us to koep It COlli
Ro, I J Cobb.s oouductmg II
PlOtlllcted meeting "t FlIendshlp
011111 ob th IS \\ eek He IS belllg llS
.,sted by Re, J S !lIcLemole
COIIsldemble ,"tetest IS 1lllli1lfeSI
ed III the r eetlllgs lLlld Inrge
orol\ds ate tUl ling out Lo the sel
A low mOlo blllgl"ns III




MI J�lo"ks J3 Sornel It 1"01111
I)ent )oulIg Inslllnllce '"1111 of
StlltosbOlO .pent Inst Sllturdu)
here all buslIless -Wo.1IO .nlorm
ed thll! Prof Joh" DeI olloh of
MI J H Robelts our letemll bltck
mlilOud ml111 knows n good thlllg
\\ heo he sees It 10 ndd,tlOn to
IllS Oil n subscrJJlulon he sends the
Ne\\s to qUite II number of IllS nc
CJ"llllltllnces III other stlttes He
dropped III one dlt) thIS \\oek I�nd
Illude nil the plluter. even dOlI n
to the (llhce bo) sllllie
all the tmek 1I1ls '" Itself fur
nlshed IIllIple lLllIusement for nil
tho hlds In to\\O 1he) Ilerecon
tent at sItting around and II ntoh
• 0[( [131 the '\rocker to lUtI Ie nnd
II u tch the progl ess of thA \I olk
So tbe bsillng "nd 101l1ll1llg IU
Mill Creok s\\llmp thl1t ,[,IY 1'".
cut shott for tbe time bOlng
IIICIlIl)) I. rlllol) I. 1111 nppllOalit
for tllfJ J>rlllolpnlslllJl of Hllllnn�=========='=J=========--====
AClldelll) JlI, DoLoach.s IlIghly
odlloated lind benlS nI excellent
J -KEEP COOL­
er & Smith's Old Stand
MIS I Chance I. the boss
cnntnlonpe glollet III thiS sectIOn
Mound nbollt Stntesboro He pte
Iltad 11 No\\ s lepteSelltlLtlve Olle
thIS \\eok With LI lot of flnq
for \\ h loh he refllsed to [tC
lOte thnn 5 ets fOI ench Illel
N01lOE KOI PM�EIING
1 he members of Sla.tesboru JudgeNo 07 h. of rare elrnes(ily requested
1.+0 be present Itt our lIext regular
l1leetrillg' AloIHI8j JllJ� It 8 u vlock
IJ III hUSlllcaS of IlIIport lllue
M � Grllll" r. c
II II J II s K of n 8
""II"th & State. bOlO R)
double trip both morn
ling all next 1 bU1S
I to aocolllmodate
IIl1e \\ ho may II nnt
the Hounlon ltt
In) I he mto
woell now 111ld
Cure C:old In Head.
to�:�:d·q���t��e:r���rJll: �e�r::d �tJaroaL.
Dress Ooods Where The BIg 25 Per Cent DIscount Straw Hats








J. W. OLLIFF & CO.
P, of lind MI� I \ �Icl uugh
Jin nre on Oil" "S,t of several
dnys III tile IICllllt) of �I i lson
\1,· I� Spl IS of Bex ley,
MISS IS \lRILlllo rnln tivns nen r
PIIlIlSh II dill Suitosboro
�II Ohns Gibso» of ) oung s
Islnud S C spent thp "') Oil 1\'11





12� c Quality for 10c, 10c Quality fOI 8c
400 yat ds Muslin, WOl th 50 now 4c BIg lot
Ladles' and childi ell Sailors WOl th from nOc
to $1 25 now at 25,
Shu t W<llStS a t 25 cents
Infants'
Oaps. Laces,
CIlIf Ellrly While You eRn Oet A Nice Selection EmbrOiderIes
�II� A IIIIIW' of lllnp •
I'll '"' '.,tIl1[( hel f, thel '" 1
A f IIlchol thiS \loek
MI In I Mts hI
th� IIppel p",tof the call lit) spont
the rlU) Oil Monlill) III tall II
It I 111111 )Jed thllt , neg.o
pi ,b th, s. pplllnt the p,os,;nt
11111" cled In tllB H &; P R) bc
tlllan Do'e' Ill" Dill 1111
The Long Cotton Gin
"'ll.ret! with those of , few leo .. b \Ok \ dOllble
t fi feet ICl,gth Iho R;� foot g'" will gill from
�IISS( S Hel II co
lUI 01 \\oodcllil spelll SilO""




[hiS ,\III I,e no b"JI,eouc bllt II
C.-Ihnsl ot sp,olld din lei 1I1d Itll Rle,.c,"""
expect�d to brlllg It 11Is1 et lIell! ===============;=========="'"=-=-=-==--:_=filled ,"th good tlllll[(oJuhll I BrHollen
I J MOrriS
�i h. 111M
MI Itllci MIS lell D \\ "hallls
of Colulllbllt S C spent Inst\\eek
With rei Ltl\ 8S "t J�xeelslo, Itnd
Adrrbelle I he) letlll nod to Co
IlIllIb'll)n SlIndll) Willie I ele
Jell klldl) Ie 11 Illbeled tho News
IIlth It lone, 11 01 hiS SllbsollpllOn
� pul) COIIIPJs�d 01 MI H
E M dOlle �II I ,uk WILSall
MI� Silsie �llktll ",Il ]\Ilss b.Jn
WllsOII of S 1\ Inn III ,Llentied
theCJ1l1entloll It13looklet Wed
nesd t)
Dr r b I Mdler compliment
ed IL nil nlJel uf IllS Stlltesboro
f'lel ds w th It hsh fl) 'It W ill IItlll •
LandIng I flll.[ IllS Icsldence on
)esteldl) IhcNol\slIusllIldly
rememl elod II Ith III 1111 ItntlOn
bllt CIICllmstullees \\ollid lI0t ad
nllt of 0111 I1ttend 1I1g
On M IY 20th JOO' I �Ille" nuta
to 1 r R'ehl1ldsoll f01 �20 00 due
NOl 15th 1902 I ,\Ill Ilot I'll)
same itS the cOllsldal Itt 10 II hilS to
t t1,y fnlied





\"'I.-pi III Illlllk,llhl...h 'I �
111l1l',IJlP H,,,n P.1I1'"t1ly 1I11c1 lip
II ell"e IV ,.gl.. J � �1'liI 1-" It
1m!,,, ,�d 111111 111", RIIII�I
HI) Ples�
Fot PllllulIl", 111111 Iu SPHIII
'\Iltt'llie II S'"11 ("
fc /til U "III hH11 1 I dJU \I I OUIIIIIII 01 Guor-
g I Hllil 'fly fll' I AllglI"tli /�Iaclu
]'"tOlltOIl ]) Ihllli IIlId Illtermo
dltlle pall ta ",or) Sundll) dllrmg
lllne July 1111(1 tllgllst HOllnd
till' late flOlII Statesboro $[50
FOI furthe, IllfnrlllfltlOll flsk the
tICI<et ngent J C HAlf_,]�
I
�II ollllB 111I811UI d I" 1I11J1I,
The Old Soldiers.
all July 17th the \etelltllS of ths
aile tlllle ConfedellW) o[ titltteS
II iI I meet III Stntesboto tooethol
II Ith thel[ frlt lids I he I.LIlOII!
comlllittees a10 getllng tlllllg" III
shape lLnd wlil lillie tho glolluds
tables etc "II rOlld) (01 the dllY
Ihe g�\ernor oj the state hus BIg
nlhed IllS IntelltlOn to he p,esellt
011 tlw ocellSlon Illld to duiller ltn
Itddless to the II1AII II ho IIOle the
gloy lind exe 111 I'll fled thell cal II'gO
ulla chlVltliy on the blood) f,clds
of thnt g. ont '\Ill hetll pell tho
Stl�teS I he b;'lIdB will pillY D,Xie
"lid the old bo) s \\111 loeall the IllS
tOrle days of (ll when they
marched 111"1) to bnttl" for I he
cnllse that wns lost )et lingers so
fr sh II. their mlndB Itlld henrts
SUNU\.\:-:Sl \!-IlIllIl HI�UI\I!oi
\\ """ ]';0110
]If I Bell Mercer of Sn"llIoah IS
\lslt.ng leh,tl\es 111 t01l1l Bell
gets bette I looking nS he grows
oldel nnd SII)S thele IS no plnce
Ilk olt! Blliloeh 101 JlIOtt) [(IrIs
J902
D G I I �
Stntesbolo GIL
COllllty COlli t hilS buell 111 ses
slOn thiS lIeek Ihe crlm,ual
docket wus ,lIsposod of all Wed­
oeedilY aud ) osterdlt) IVltS tlpI o tee!
to th J CII II docket
RJlJWAim
1 he II uJcrslgncd Will p Il Il ro\\ lrtl
of $50 00 lor Ihe IIrrest of .II� proof Lo
COIIVIf t lil e l)l\rt� or IULrLies \\ 110 ga\ e
ollr dogs ),owdend gloss SOIllC tlUYSI
.go Jill) 9th IDO' Mr Hen B Roauh on l\[onday
resl�ued IllS pOSitIOn With the
S\\alnsboro IrndlUg Co, lind hf18
gone to Silvalli ah Hen haa a
host of frIends III Swalusboro who
",sh h 1111 well" he lever he goes __
Mrs R I \lld8IS0' retUtl1e<l
Wednesday IlIght Iroll. u week s
VISit to her parents ut Statesboro
It WilS her II1tentlOll to lemalll
seveml dltys longol blli;- sho Ie
turnod ead'el thlln she expected
all account 01 the Illness of Iter
bub)- W.regmss !llude
Col lied Lanlol leturned home
f,am Douglus olle dill thiS weAk
fOl leouperlltlOn Freel hilS Just
goue tillough "case of fe,el He
IVn' Ilocompanled homo b)
mother" ho hud gOlle 0 fte. h 1111
DI J 1 Ragen IIIld the mlS
fortllne to lose 1)1 c hiS line nlfttch
hOI ses Olle d., l>lst" eel I he)
"Ole III clllLlge of It lIeglo dll\P.[
who drove tu GU) to, lInd b,wl
IIlId the hOI Be (lied Oll the wily
J WilliSON
\ W QUAIJIy.nAUM
MI Wym III Pm kel ,nephew
o[ Ml W C Pili kel who atten
ded th. SI Ltllsbol tJ N.ll d
InBtltlte last ::>[JIIIIg"
has BIIIC e he n III I It '" g"H t I
Messls Klltlell 1I1e1 Delo I I"
ICe hllSlllPSS II�I� IHII Illst �Ioll
da) lIlulllIlIg 10 III,,, (�I"M� "I
the school II I 11IIll ,C, el ,n
Libel ty COllntl I ho COIIIIIIIS
SLOnel of LIb",,) '" ote hllll 10
como tlld geL Ihe ohool If he
wI1nted 11 Ihlslsqulte I cnlllpil
ment to 'vV, ltIall I )Ollllg llIan
III IllS leen. as the sChOOf I IS
MI HOI ICe Met1. of Biltell h,td one 01 th" best III til" eonnty
the mtsfoltune tl) huve hiS bug fllned 101 edllr.ltlOIl tI Idvnn
Il:Y tOln up by 1 IIIIHI\\ lY hOlse
I
t Iges
few �ven lfIgs 19O HOI ICeL
d tl I.s of III. bllg CllIllile I e'Dlett 11 )ollng SOil 01(!Ie! n t rolll 10 U
I t I IlId tl f ct linm Ollllle to tal' II on IS tiC lL)by so much IS le lilt atl t, eelebrnle the glollous fJlI1 thth It he had hiS b"st 1" IWI
1
hUI lie whde ,,"lklllg arollnd tak111111 nnd no bng�n take lei lOme I�,g II. the sl[(hts of the tOIl n L'I)Col tihookley hu,l qll.te .� laugh I
I
WIt 1
I)rolJrllLted to hiS 0\1 n use to thee:<[Jeltenee out Itt WIIIIlIIllS lanl
\' 1 G HI t I I J W "Illount of I lemoll ant o[Ing on tllC Ogeechee •• vel on \ ec 1\[ess J • e 1 Itll( ,.
I I k I I I f ell by otock of olle of Ollr merchallts lindI eSdll) While hslllllgOIl t e )1111 OlldY took III tle lSI ry glv 0
It lot of olllth ca,eel III "Ith hllll DI Mliiol lit WIII,lLms I "ndIDg got 8 mouths 011 the gllng '11 de
If t I ge Inldt of It fine of $0500 Clullilethlo'\lngllllllintolhe"ate. IS yosterdll) 3he) .epol II al
d Olin no\\ repcllt fit hiS 1�lsulehat 1I0ltted Ollt 111 tho strealll all t,llle
\I hlle Ilttemptlllg to reach It he be
from M,ss MIt) mee Ad lllll S oneI Id I el Col D B JestOl ""me up Iclime exhaustod IIIlC \\I)U Inv tid IS Syh UIIIO S I'letty ltud mosb c lurmIn Savallllah on yes erc fly nn
I ]\'
cllowned IJlIt fOl the tllno y rtlV
I tl I both ILlg)' 1111" ludles IS VIS.tlllg "'ss1�1 of Mig 1 r 08tpl II ho ]Ulllpod spondlllg a law 1l'1YS WI 1 liS I I ottlP. Co�e 011 N," th �I,,", at reetlIlthe\lutOtli dplllledlllmollt or ]\It It I' Jestm
SHm ON S-(, RJ M Ii S
all WednesdlLY evening lit the
home of the IJllde s pltlonts �rr
I1nd Mrs It 811111101IS M I Flunk
N Grllne& lind M ISB T IIllL SlIn
mons "ere lIIuted III mU[lIuge
Rev J R McLemore ofhelatlllg
I he brldltl oouple left 01 It spe
clld trnlll via Cuyler fOl Sa\llll
nllh nt60 clook Ihe\ 1IIIIspeud
hune) lIloon lit A.hel Iile
Rev Wm HIIl.ey \VIII beglll a
setles of meetlllgs lit Cilto 011 next
SlLturdllY 12 assIsted b) Rev f
H G,mett of 'orlllgfleld, S C
'1.he public IS core lally Ill' Ited
M r \II ]-I MOrlls of I) OilS S""eiS
us 11 check for $2 00 f( r tho I' 1St
) enr lIud n ) eur to (Ollle for I11S
subSCriptIOn 10 the N.w8 l�nd sa)s
keep It COIIIIII£
\11 I leli LIII.f III Illd fanlllv
ot Savanll III t1H VisIting rolla
tlves IIId fllenel" 111 :;Iale�boro
Eldel John} laid 111101111" liS
thnt ho doslles to pIllchuse lL good
f!lrm In Blliloch OOUI ty He hitS
the cash to PIL) for It and 18q lests
tint I1n)Ol1e hltv.llg U good fltllll
for s de \I lite 111111 at 1ennlile Gn
][e meanB bllSlllORS
Sherlll KondllcK II alit d011l1 to
JlICk"OIlVllle on SlIturdlt) after
Cbl1tile Jones " coloted CItizen
\I ho had enticed 1I nUllden of hiS
OWl) oolot to elope II Ith him A
eh Irge o[ kid Ilappl Ig IS lodgod
Ilgltlnst ChulilP 1(1 II llIri hr WJIl
11IlIe to do the cui, I\ltll I efotl
Judgl 1,11118 It "UI'�1101 OJUlt
